




























目前, 美国有 641 所盈利性大学, 占美国高校总数的
16%。加拿大为了向世界各国推销教育产品和服务,






















103 所被调查学校中, 没有专职教师的学校占 12.
6% , 专职教师人数不超过 40 人的学校占 57. 3% ,
也就是说, 有约 70% 的民办高校没有专职教师或专
职教师人数很少。在所调查学校中, 兼职教师超过
40 人的学校占 73. 8% , 超过 200 人的学校占 12.
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